Semmiga Paklannischana Tam Zeenigam Ceksch Widd-Semmes pahr Kuhr-Semmi in Semgallu Leelam Kungam Friedrikam Kasimiram kad winna Augsta Wahrda-Deena preezigi bij atspihdejsi by Anonymous
emmigtt WklannGana 
Tam Jeenigam 
Eeffch Widd-Semmes pahr Kuhr-Scmml m Semgallu 
Deelam Kungam 
FRIEDRIKAM KASIMIRAM 
ad tvimta Augsia Wchrda-Mema 
preezigi bis acspißdejsi. 
pihgnlo Paultte / rahdt to Deenu/ 
Las mums jo falda ne Meddus ar Pcenu / 
Rurra mehs lthgfmojam/ dsecdam mdeijam/ 
Kur ween mehs staigajam/ stahwtm in eijaln. 
pvhkcet ar Trnmmekehm/ftttect ar Bungam/ 
Klannajtees Heenigam Semmicev-Kungam. 
(Secncta Pufchkifcbue?/ Krahsitcs (atfccf/ 
Bahrfteeta Rohsttes/ PMltes kaffeet 
Parchdeet Wiffadl Prceztßas t Sihmcs/ 
Bsadcta Dscchnmas / rakstccta Rthmcs. 
Lchkazeek/ klalqajcct/pccluhdseet Decwa/ 
Jaunaks ar Wezzako / Wthrs ka ir Scewa. 
Tctzeeta/fweizeeta/wehlqeet Labbu/ 
Labbu no Ptrds/ in ar preezjgu Dabbu. 
cenigam AcesMungam ->>°b. im» mm 
-labbumS mGwehtumö pahr 8Zmnu laid krahjas / 
Decwm dohd pcedstwoht/ luhdfcet ar wcenu/ 
Wlmam fcho Dccnmu dafchdafchu Storni. 
No paklausiqas in wiffu Labbu wehleda-
masGirvsparahdita 
No nabbagas in lihdsfchim neezitas Semneeka Wallodas. 
Drukkeka/ no jurra Radezka/ zeeniga LeelaKunga Grahmaku-Drukkera; 
peektä Dccnä Zchrksnu Mchncn/ ko ir Balloschu MchnefS 
fauz. i68f. 
i 
